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БЕСПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Согласно законодательства, в Республике Беларусь могут 
организовываться таможенные склады следующих типов:
• таможенный склад типа «А» -  открытый таможенный 
склад, эксплуатируемый его владельцем с целью оказания 
услуг любым лицам по хранению вещей, находящихся 
под таможенным надзором;
• таможенный склад типа «Б» -  закрытый таможенный 
склад, эксплуатируемый его владельцем с целью хранения 
под таможенным надзором вещей, находящихся в его соб­
ственности либо владении и предназначенных для обес­
печения производственной и иных видов деятельности, 
осуществляемых владельцем склада;
• таможенный склад типа «В» -  временный таможенный 
склад, который является местом складирования под тамо­
женным надзором вещей, находящихся в собственности 
или владении лица, получившего разрешение таможенно­
го органа на их кратковременное размещение в эксплуа­
тируемом им сооружении;
• таможенный склад типа «Г» - магазин беспошлинной тор­
говли -  таможенный склад, расположенный на террито­
рии пункта пропуска через государственную границу Рес­
публики Беларусь и эксплуатируемый его владельцем с 
целью хранения и розничной продажи под таможенным 
надзором вещей, находящихся в его собственности либо 
владении.
Разрешение на открытие склада тала «А» и «Б» выдается 
на срок не менее двух лет. Разрешение на открытие склада 
типа «В» - не более 14 дней.
На складах типа «А», «Б» и «В» разрешается хранение 
вещей только в таможенном режиме. Розничная и мелкоопто­
вая торговля разрешается исключительно на складах типа 
-Г».
Склады типа «Г» - магазины беспошлинной торговли рас­
полагаются на территории пропуска через государственную 
границу Республики Беларусь и работают только в режиме 
пропуска на выезд из Республики Беларусь. Товары, реали­
зуемые в магазинах беспошлинной торговли не должны воз­
вращаться в свободное обращение на территории Республики 
Беларусь.
Таможенным законодательством предусматривается сле­
дующее размещение складов типа «Г» в пунктах пропуска 
через государственную границу:
- на территории, непосредственно предшествующей зоне 
таможенного досмотра в Республике Беларусь (как прави­
ло, автомобильные переходы);
- на территории, расположенной непосредственно за тамо­
женным досмотром в Республике Беларусь (железнодо­
рожные переходы, аэропорты)
При первом варианте возможны случаи попадания това­
ров в свободное обращение на территории Республики Бела­
русь и требуется усиленный контроль за режимом хранения.
При втором варианте расположения склада «Г» попадание 
вещей в зону свободного обращения невозможно. Поэтому 
органы, ответственные за функционирование складов типа
«Г» стараются разместить магазины на территории за тамо­
женным досмотром, тем самым защщцая экономические ин­
тересы Республики Беларусь. Это обуславливается тем, что на 
беспошлинную торговлю товарами за СКВ в соответствии с 
пунктом «д» статьи 5 Закона «О налоге на экспорт и импорт» 
и пункта «1» статьи 5 Закона «О налоге на добавленную 
стоимость» распространяются льготы по налогообложению и, 
соответственно, в отношении хранения товаров. Организовы­
ваются склады типа «Г» на основании «Положения о тамо­
женных складах» (с дополнениями и изменениями, внесен­
ными в соответствии с постановлением СМ от 23.03.94 №82 и 
приказом ГТК от 27.05.94 г. № 142 ). Открытие и эксплуата­
ция магазинов беспошлинной торговли производится по 
письменному разрешению Государственного таможенного 
комитета, которое согласовывается с Главным управлением 
пограничных войск при правительстве Республики Беларусь.
Какова роль беспошлинной торговли?
оживление приграничной торговли, формирование ком­
мерческих связей;
- привлечение покупателя на территории Республики Бела­
русь;
- пополнение бюджета валютой;
привлечение иностранных инвестиций.
В основном, владельцами складов типа «Г» являются 
субъекты хозяйствования с участием иностранного инвесто­
ра.
Это такие фирмы, как ИП «СЭЛВИ», ИЧ УТЛ «Новые 
восточные инвестиции», СП «Бела-Трединг Дьюти Фри» 
ООО, которые располагают свои склады типа «Г» в пунктах 
пропуска через государственную границу РБ и аэропорте 
«Минск-2». Всего в РБ 44 магазина беспошлинной торговли.
Наряда с явными преимуществами беспошлинная торгов­
ля является источником серьезных проблем, таких как:
1) увеличение количества контрабандных товаров и, прак­
тически, отсутствие соответствующего контроля со стороны 
таможенных органов РБ в случае нахождения склада типа «Г» 
на территории расположенной непосредственно за таможен­
ным досмотром в Республике Беларусь;
2) в результате - разрыв соглашения о досмотре грузов 
таможенным органом сопредельного государства на террито­
рии РБ (пример, строительство двух маркетов СП «Бела- 
Трединг Дьюти Фри» ООО и ИЧ УТП «Новые восточные 
инвестиции» и перенос впоследствии польского таможенного 
досмотра на территорию РП);
3) как следствие, усложнение процесса пересечения госу­
дарственной границы РБ;
4) при организации крупных маркетов с разнообразными 
товарными группами (например, бытовая техника, мебель) 
может наблюдаться процесс возврата этих товаров в РБ бес­
пошлинно;
5) отсутствие налоговых льгот для товаров отечественно­
го производства ( например, ликеро-водочные изделия), что 
увеличивает их стоимость по сравнению с аналогичной им­
портной продукцией;
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6) недополучение отечественными производителями ва­
люты для обновления технологий.
Так, в Республике Беларусь существует два предприятия, 
которые могли разместить конкурентноспособную продук­
цию соответствующего качества в магазинах беспошлинной 
торговли. Это РПУГТ «Брестский ликеро-водочный завод 
«БЕЛАЛКО» и Минский вино-водочный завод «Кристалл».
Но налоговые льготы не распространяются на белорус­
ские товары, размещаемые на складах типа «Т». Поэтому 
отечественные товары не выдерживают ценовой конкурен­
ции. А валютная выручка так необходима сегодня для обнов­
ления и активной части основных фондов, и технологий оте­
чественных производителей уходит.
Для устранения этих проблем авторы предлагают:
1. Организацию складов типа «Г» только в зоне, предшест­
вующей таможенному досмотру в РБ;
2. Недопущение попадания товаров или грузов ^ находящихся 
в зоне таможенного надзора^ свободное обращение;
3. Специализация складов типа «Г» по определенным товар­
ным группам;
4. Формирование режима налогового благоприятствования 
для товаров отечественных производителей.
Практика организации складов типа «Г» насчитывает не 
более 10 лет, и только в последние 3-4 года наблюдается про­
цесс увеличения числа магазинов беспошлинной торговли.
До настоящего времени анализу вышеназванных проблем 
не было уделено должного внимания.
Поскольку прогноз говорит о предстоящем значительном 
увеличении числа складов подобного типа, нельзя игнориро­
вать уже существующие и не быть готовыми к решению тех 
проблем, которые проявятся уже в ближайшее время.
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